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ции шихты нужно учесть в большей степени. При этом в формуле ус-
реднения для каждой из методик изменяется аргумент Г-функции. 
 
*** 
 
ВПЛИВ ПІДІГРІВУ АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ ШИХТИ  
НА ПРОЦЕС АГЛОМЕРАЦІЇ 
О.А. Томаш, С.В. Крівенко, ПДТУ 
Із результатів досліджень отримано, що час спікання шихти, піді-
грітої з 20 ºС до 80 ºС, без всмоктування в шар повітря, збагаченого 
киснем, скоротився в два рази, що дало приріст продуктивності агло-
мераційного процесу на ΔП = 47,5 %, але при цьому значно погірши-
лась якість агломерату. Так вихід фракції +10 мм в агломераті змен-
шився з 80,10 % до 59,90, який пояснюється значним приростом швид-
кості фільтрації газів крізь шар, в результаті котрого відбувається роз-
ширення зони горіння палива та зниження температури в ній із-за не-
достачі кисню. Це підтверджується тривалою незміною максимальної 
температури під шаром, що свідчить про млявість процесу спікання.  
Максимальна температура газів tг при наближенні зони горіння до 
низу шару для підігрітої шихти (tг = 660 ºС) вища ніж для не підігрітої 
(tг = 560 ºС) у зв’язку з тим, що витрата газів крізь шар непідігрітої 
шихти вища із-за більш вузької зони горіння та гази не встигають піді-
грітися до більшої температури. Недостача кисню та неповне згоряння 
палива шихти також підтверджується підвищенням залишкового вуг-
лецю в агломераті з Сзал = 0,10 % до Сзал = 0,16 % та рівним вмістом 
FeO 16,5 ÷ 16,8 %.  
При спіканні непідігрітої шихти Тш = 20 ºС в спеченому агломера-
ті в значній кількості містяться пустоти (чорні ділянки) та гранули (сі-
рі ділянки), які не заповнені зв’язувальною речовиною (фаялітом). Для 
агломерату, спеченого з підігрітої шихти до температури Тш = 80 ºС 
агломерат крихкий із-за значної недостачі зв’язувальної речовини. 
При підігріві огрудкованної шихти до 120 ºС процес спікання вза-
галі не відбувся із-за недостатньої газопроникності шару, яку погіршує 
руйнування висушених гранул. Тому для виключення руйнації гранул 
до вихідної шихти було додано 2 % бентоніту. При цьому продуктив-
ність зросла ще більше на ΔП = 173,2 %, але якість агломерату ще бі-
льше погіршилася із-за значної недостачі зв’язувальної речовини.  
Таким чином, спікання агломерату з підігрітої шихти не дає од-
ночасно максимального результату по продуктивності та по якості аг-
ломерату. 
 
